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MARKETING STRATEGY OF TAMASYA SAVINGS PRODUCT AT BPR 
BOJONEGORO REGIONAL PUBLIC BANKS 
 





Saving is a positive activity that can be applied from an early age. Teaching the child 
to save money can educate the child to be more efficient, independent, and manage 
thee money well. One of the means to familiarize children with saving is through the 
savings products in the Bank. The Tamasya Saving is a product offered by PD. BPR 
Bank aerah Bojonegoro to make the children to enjoy saving and do safe saving. 
This research aims to determine the product information, marketing strategy, 
activities done in marketing the product, and the constraints faced with the solution 
that is run related to the sightseeing savings products. This research is qualitative 
descriptive research. Data collection was conducted through interviews with the 
informant, documentation, library research, and observation to obtain more detailed 
information. The results showed that the Tamasya Saving product is intended for 
children. It has the facilities and advantages that can keep the child from the 
consumptive lifestyle, more independent and the existence of a pick up transfer 
service. This picks up service is very favorable, since the customer does not have to 
come to the office of PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro to make transactions. The 
marketing strategy used is implementing the concept of marketing mix by carrying 
out various promotional activities. However, the Tabungan Tamasya product is still 
quite simple in terms of fund withdrawals and deposits. Therefore, there is a need for 
the development of marketing strategies to be optimized. 
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Menabung merupakan suatu kegiatan positif yang dapat diterapkan sejak usia dini, 
dengan mengajarkan anak menabung sejak usia dini dapat mendidik anak menjadi 
lebih hemat, mandiri, serta dapat mengelola uangnya dengan baik. Salah satu sarana 
untuk membiasakan anak menabung adalah melalui produk tabungan di Bank. 
Tabungan Tamasya adalah sebuah produk yang ditawarkan oleh PD. BPR Bank 
Daerah Bojonegoro untuk anak-anak agar gemar menabung dan melakukan kegiatan 
menabung dengan aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi 
produk, strategi pemasaran, kegiatan yang dilakukan dalam memasarkan produk, dan 
kendala yang dihadapi beserta solusi yang dijalankan terkait dengan produk 
Tabungan Tamasya. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada narasumber, dokumentasi, 
studi pustaka dan observasi untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih 
lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Tabungan Tamasya 
merupakan produk yang diperuntukkan bagi anak-anak dengan memiliki fasilitas 
serta keunggulan seperti dapat menjahkan anak dari gaya hidup konsumtif, lebih 
mandiri, dan adanya layanan jemput bola. Layanan jemput bola ini sangat 
menguntungkan bagi nasabah, karena nasabah tidak perlu datang ke kantor PD. BPR 
Bank Daerah Bojonegoro untuk melakukan transaksi.Adapun strategi pemasaran 
yang digunakan yaitu menerapkan konsep marketing mix dengan melaksanakan 
berbagai kegiatan promosi. Namun produk Tabungan Tamasya masih terbilang 
sederhana dalam hal penarikan maupun penyetoran uang tabungannya. Oleh karena 
itu, perlu adanya pengembangan strategi pemasaran agar lebih maksimal. 
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